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• A T S O T > T 3 l ! S 6 r > . S i í i ó r ' c o l o ? - , 3 d o ^ . í n y o r r T J A Í . 5 3 . 
DE.LA PROVINCIA DE LEON. 
scnht í a usté ue r iod i co e » - i a i i e ü : i c c i o i i . c twa do !">. JiWB I>. IÍKÍHINDO.—cailo de! P l a t e r i a á . u . ' 7 , — u - reaitfc semas t re y 3 0 a l t r i m o s t r é . 
Lo.s Ktj'tifi'cios áe inrierrai-.-in a med io rua i l í i i e ' i nafa io ; siiáíjri.CDivs y u n rua l l i n e a o a i a los ' ¡as no l o s e a n . 
* '.lu'ijo tfiu- los $res. [lienIda JJ. Secretarios retúhan los niirnuros del Unle-
tin •¡uv corrrsptni i í t tn ni •Mstrito, tliaDondriin que sr jijt> un eje tupi nr eit el sillo 
ne •tislumhrr. lumae permanécern itastH el recióo del nánteri) siyawnte. 
• Los Secretarios cuidarán de comermr los lioletines coleccionados orde • 
nadatnentv para su einutaduruaeion ywtf deberá verificarse cada a i í o . — K l ( i o -
b e n i í i d o r , CÁULOS DE IJIUVIA.» 
ÍBESlDaJCLA DSL M E I O . D B . a i S B p í , 
S . )l. ¡¡i í í i ! Í ! i ! i l u t hs l r i i S e ñ o r a 
[•). \ ) . G - J y su ¡ i t i i í i i h la . ' .R i ía l l u * 
m i l i a c o i i t i n t ü m e n c s u ¡ « o r l f t s i n 
u o v c i l í i d eu su m i i n i r l a n l e ' S ü l u d ; 
D E L G O ' - I K U N O D E t ' U O V I N C I A . 
01 U ' .UI .AR.—Núm. 103.. : 
1:1, ¡ixemo. Sr . Ministro de l í a -
rietnla w » fcehu 9 del .aclaal me dice 
lo que siijiti-: , , , 
«L¡i l í i tm (Q . I),. (i',) ,36 h a se r -
v i d o exped i r el dei;t'eto s i g u i e u i e : ; 
De c o u f o n n i d n d con, |o propuuato 
por m i iM iu i s l r o (IG H u ü i e n d a , , de 
¡ icnerdo con td parecer , del .pouáejo de 
J f i u id t ros , . 
• Vengo yo dec re ta r lo s i g u i u n t e : 
A r t í c i í l o . l . " E n M v i r t i i d de .lu a u -
•tm-ízacinn c(mcet|ida. a í . G u b i e n i o . p o r 
U tey do 7 de í ^c i tmau te , s e . p r o c e -
dí; ]» á la negoc iac i ia i -Üeáüp. iu i l íones 
de reales u o n i i i n f l y s ^ n .bil leleá h i p o -
teenr ius creados», por. l a ley, de.¿¿(i de 
J u n i o de l ís ' j - i , por medio d e s n b u s -
ta púbiic-í i . q u e tendrá l u g a r s i u i n l -
t;nHí»imLMite en. M ín i r i d y en to l las las 
OH-pitales dé las p r o v i n c i a s del R e i n o , 
(.«cep toen lü de las io las C a n a r i a s , p o r 
la d i s t a n c i a y. d e m o r a de l u s c u n m i i i -
Cííc'ones. ¡ 
A r t . Ü.* Losb iUMi ís .Pon aV p o r t a -
dor de ti '¿ 000 rs. eadu u n o , a m o r l i -
zables ]ior sortuus s e m e s t r a l e s , . y d o -
vt-n^ran el inter.es de tí [iur, ÍUÜ anua l -
desde L * de Kntu'o ú l t i t u u , p a g a d e r o 
])or seniestifS' en el l i a n c o de K s p a -
úa ó en- sus .comis iones de- las p r o -
v i u c i n s , i '.uaudo lo s t í l tc i te i i suü t ene -
dm-tís uoti-irds meses de a i i t i c i p a c i t m . 
pur lo menos. P a r a la amor. t iüaeion y-
pn^ro do in tereses d i ; la UIUÍMUU ue-
1.000 u i i l l unes de bi l letus- h i p i d e c a -
wod de q,ue í l n i m u . parte-Ios-300 m i -
í iones expresaduü, .dest ina .e l . u r t . 4 . " 
de la re te r ida . ley de 7- de l . c o r r i e n t e ' 
¡¿00- m i l l o n t s de r s . a n u a l e s i 
A r l . E l •pwc í io m í n i m o á que 
b a j a n de ped i r se los esp resados b i -
l letes se í i j a n i po r e l Conse jo -de M i -
n is t ros e l d ía eu qi.tf se Terifique l a * 
l i c i t f te io i : . y se pub l i oa rá por ; m i M i ? 
ni.stro de HucitÁuda al ab r i r se el. p l i e -
jro c e r r a d o jq .u í iUonteugaaquel t 
A r t . 4 / , L a s soc iedades-o par l i cn> 
Im-tM» ( ¡uequ i i - ra i i toma raparte b u e s ^ 
ti. n e g r e i a c i n n ; podrán d i r i g i r s u s * 
V o pes ie iones- t u ¡ i l ivfros c e r r a d o s á 
!u L i r ccc iu í i g u n o r u l ' d e l TUÍUI'Ü, ó á 
los G o b e r n a d o r e s de las p r o v i n c i a s , 
«u les did d i n fi jado p a r a la l i c i t a -
c i ó n , ó p resen la r los al c o m e n z a r el 
ac to do la s u b a s t a , que según se d i s -
pone en el a r t . 1." se l ia de v e r i f i c a r 
s i i m i l t á n e a m e n t e en M a d r i d y en las 
p r o v i n c i a s . E n uno y en ot ro caso los 
in teresados deberán u c o m p a f m r á s u s 
p r o p o s i c i o n e s , í b r i nu ladas coti a r r e -
g l o a l modelo a d j u n t o , e l r e s g u a r d o 
que acred i te haber c o n s i g n a d o en U 
•U i i j a j ieneral de Depósitos el 1 por 100 
n o m i n a l de sus ped idos . 
; A r t , 5.* Es ta c o n s i g n a c i ó n h a b r á 
de hacerse p rec i samen te en metá l i co 
por lo respec t i vo á l a s p ropos i c i ones 
que se presenten en las p r o v i n c i a s ; y 
en cuan to ú las que lo sean en es ta 
co r té , podrá ver i f icarse b ien e n m e t á -
l i co ó en acc iones de ca r re te ras ú 
obras púb l icas y demás efectos que ' 
con a r reg lo á las d i spos i c i ones v i g e n -
tes se a i t i n ium por su va lo r n o m i n a l , 
o b ien eu t í tu los de la d e u d a conso 
l i d a d a 'y d i f e r i da a l 3 por 1 0 0 ; a l 
p rec io de co t i zac ión . 
A r t . tí.' N o se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c iones qde no j l egueu ú 4 . 0 0 0 r s . de 
va lo r n o m i n a l y m ú l t i p l o s de esta. 
C a n t i d a d . 
A r t . 7 ; ' A las dos de la ta rde de l 
día 4 de M a y o p r ó x i m o tend rá l u g a r 
en esta cor te y en las cap i ta les de-
p r o v i n c i a u n a r e u n i u n p ú b l i c a , p r e -
s i d i d a en el p r i m e r p u n t o por m i - M i -
n i f t r o de H a c i e n d a , con a s i s t e n c i a 
dt-l Sub.secretaría, de b s D i rec to res 
generule.-í de l Tesoro y C o n t a b i l i d a d 
y de l Asesor gene ra l del M i n i s t e r i o , , 
y en las s e g u n d a s p o r los ( ¡ o b e r n a -
dores i c o n c u r r i e n d o ú el las e l A d m i -
n i s l r a d n r , Uón tadur , Teso re ro y f i s -
c a l de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a . 
A r t . 8 . ' I nmed ia tamen te después 
de c o n s t i t u i d a en c a d a Ideal idad la 
r e u n i ó n de qjie t ra ta el a rüc r . l n p r e -
cedente , « i a b r i r á n los p l i egos c e r r a -
dos que se h u b i e r e n - r e c i b i d o con a n -
t e l a c i ó n . y los que se presenten e n e l 
uc to , ver i f icándose la l ec tu ra de las 
I j ropos io iones que c o n t e n g a n , y. des 
echándose desde l u e g o \\\< que no r e u -
nyn l í rs-requis i tos es tab lec idos en los-
u r t i nu los 4 , " , . &,* y (h* que preceden. . 
Au¿ 9 f ' C o n c l u i d a en las c n p i t a -
les de p r o v i t K d a la loo tu ra de las pro--
pptíÍcfontía,.se darú i p o r t e n u i n u d a la< 
r e u u i o u ; , ex lend ié f fdose eu s e g u i d a -
: U . cor-respoudieute-ucta de s u . r e s o l t a -
"do ; ouida<id& dé expn«ar . ' en :e l ín c o n : 
• toda p rec is ión y c l a r i d a d c a d a u n a 
de- las p j o p o s i c i c n e s , . la can t i l a d n n -
mimt tv f i ! lus bit lutus h ipo teca r ios i|UO 
i c u e l la se p i d a n , y e l p r t e i ü o f rec ido ; 
c u y o d o c u m e n t o se r e m i t i r á á l a D i -
recc ión g e n e r a l de l T e s o r o por el c o r -
l e o del m i s m o d i a en que su celebre 
la r e u n i ó n , ó por el del i n m e d i a t o , s i 
h u b i e r e y a p a r t i d o a q u e l , á f in de 
que pueda ' tenerse présenle en lá a d -
j u d i c a c i ó n de los b i l l e tes h i po teca r i os 
.que se h a r á pur el M i n i s t e r i o de H a -
c ié i idu á los p roponen tes que r e ú n a n 
i o s c o n d i c i o n e s es tab lec idas p a r a l a 
m e n c i o n a d a subas ta . 
L o s r e s g u a r d o s de la C a j a de Do-
pósi tos que h a n de a c o m p u f i a r á las 
jn 'nposie ioues se c o n s e r v a r á n en las 
íesore r íus de - p r o v i n c i a en el a r c a 
r e s e r v a d a , h a s t a que por la D i recc ión 
g e n e r a l del T e s o r o se d e t e r m i n e s u 
d e v u í u c i o n , c o n p r e s e n c i a del r e s u l -
tado que o f rezca l a a d j u d i c a c i ó n de 
los b i l l e t es . 
A r t . 10 . E n ,1a r e u n i ó n que h a de 
ce lebrarse en es ta cor te eu el l o c a l (pie 
o c u p a el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , des-
pués- de leídas las p ropos i c i ones se 
a b r i r á po r el M i n i s t r o el p l i ego á que 
se refiere e l a r l . ¡J \ poniéndose des 
de l u e g o eu c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i -
. co e l p rec io m í n i m o fijado en C o n s e -
jo de M i n i s t r o s : s u s p e n d i e n d o la a d -
j u d i c a c i ó n de los b i l le tes h a s t a que 
se rec iban las ac tas de las p r o v i n c i a s 
á que se con t rae el a r t i c u l o a n t e r i o r . . 
. A r t . 1 1 . O b t e n i d a s estas, la. D i -
recc ión g e n e r a l de l T e s o r o dará c u e n -
ta a l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , por e l -
que se a d j u d i c a r á n los b i l l e tes , a d m i -
' t i endo todas las p ropos i c iones que a l -
cancen a l t ipo fijado por el Conse jo de-
M i n i s t r o s , h a s t a c u b r i r ios 3 0 0 m i -
l lut ies de r s . n o m i n a l e s , d a n d o pro 
fe renc ia á los que o f rezcan m a y o r e s -
ven ta jas sobre el re fe r ido t i p o . E n el-
caso d e q u e el p rec io o f rec ido fuere 
uno m i s m o en d i fe ren tes p r o p o s i c i o -
n e s , y los ped idos exced iesen , de la* 
s u m a de b i l le tes que h a y a - de a d j u -
d i c a r s e , después- de- a d m i t i d a s - las i 
o fer tas más f a v o r a b l e s / s e r e p a r t i r á ; 
ol res to -en t re l os p r o p o n e n t e s que se 
h a l l e n en i g u a l d a d - d e c i r c u n s t a n c i a s -
y eu p repuro ion de s u s ped idos . . E l . 
resu l tado de la a d j u d i c a c i ó n se p u -
b l i c a r á e n la G a c e t a y Bo le t i nes o f i -
c ia les -de las- p r o v i n c i a s , i nae r taudo ' 
u n a re luo iou c i r c u n s t a n c i a d a de to -
d a s las -p ropos ic iones que se h u b i e s e n ; 
p r e s e n t i d o / • 
A r l i 12; . t aa -Sbc iédndea ó p a r t i -
cu lares- c u y a s p ropos i c i ones sean a d -
m i t i d a s - v e r i f i c a r á n el pago de los b i -
l letes que les fueren m l j u d i c a d n s eu 
los p u m o s eu que las pruauntaron y 
en dos p lazos i g u a l e s ; p r imero en 
luá ocho d ias ¿ i i ^d i i i i t es a ; de la a d -
j u d i c a c i ó n , y el s e g u n d o á los 30 d ias 
de la m i s m a . L o s que q u i e r a n s a t i s r 
facer de u n a vez el to ta l i m p o r t e dp 
s u s p ropos i c iones p o d r á n v e r i f i c a r l o 
e n los ¡¿0 d ius s i g u i e n t e s ul de la u d -
j u d í c a c i o n . 
A l rea l i za rse las en t regas r e c i b i -
r á n los in te resados s u equ iva len te e n 
b i l l e tes h i p o t e c a r i o s . 
A r t . 13 . L o s r e s g u a r d o s de los 
depósi tos c o n s t i t u i d o s con fo rme á lo 
es tab lec ido e n los a r t í cu los 4 . " y o : s 
que co r respondan á las p ropos i c i ones 
no a d m i t i d a s , se devo l ve rán á s u s 
respec t i vos dueños i n m e d i a t a m e n t e -
después de ve r i f i cada la a d j u d i c a c i ó n . 
L o s , r e s p e c t i v o s á los demás i n t e r e -
sados se conserva rán en las Tesorer ías 
de p r o v i n c i a y eu l a C e n t r a l á los eíer,-
tos que d e t e r m i n a n las i n s t r u c c i o n e s 
v i g e n t e s , p a r a su e n t r e g a á a q u e l l o s 
a l r ea l i za r el pago de l ú l t i m o p lazo da-
los b i l l e tes que les h u b i e s e n s i d o a d -
j u d i c a d o s . 
A r t v 14 . M i M i n i s t r o de H a c i e n d a 
queda e n c a r g a d o de la e jecuc ión de l : 
presente dec re to . 
D a d o en P a l a c i o á n u e v e de A b r i l 
de m i l ochoc ien tos seseóla y c i n c o — 
Está r u b r i c a d o de la U e a l m a n o . — É l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , A l e j a n d r o C a s -
Iro. 
De ó rden de S . M'. lo c o m u n i c o á 
V . S . p a r a su i n t e l i g e n c i a y c u m -
p l i m i e n t o un la par te que le t o c a , e n -
ca rgándo le que se inser te el p r e c e -
dente U e a l decre to o c h o d ias c o n s e -
c u t i v o s en e l B o l e t í n o f ic ia l de esa-, 
p r o v i n c i a , p r o c u r a n d o además d a r -
le t o d a l a p u b l i c i d a d - pos ib le por* 
c u a n t o s m e d i o s es t ime o p o r t u n o s , y* 
a c u s a n d o V-. S ¡ s u rec ibo á este M i -
n i s te r i o á co r reo s e g u i d o . D ios g u a r -
de á V . S : m u c h o s años . M a d r i d . W-
de A b r i l do 1SÜ5 .—Cas t ro ; 
Modelo de proposición: 
E l , ó l o s que s u s c r i b e n ; se o b l i g a m 
á- l o m a r r s : v m n o m i n a l e s eu i 
b i l l e tes h i p o t e c a r i o s de á 2.00Ü rs . v u . . 
c a d a u n o , em i t i dos por el B a n c o do? 
E s p a ñ a c o n a r r e g l o á la ley de.26 dtv 
J u n i o ú l t i m o i a l precio de r e a -
les y cén t imos por 100 de s m 
v a l o r n o m i n a l . . 
'„.átí. de 1 8 6 5 ; 
( F i r m a de l in te resndb. ) 
Lo que en su cumplimiento he dis— 
pursto insertar en este periódico ofir-
oiat para, su debida publicidad, a d -
virtiendo (¡ue- la reunión pública d a 
que habla, e i articulo 7 . " tendrá lugatr 
a i mi dcspnrhn en el din y hora señar-
tada. U o u 13 de Abri l ' de I S Ü S . - r 
C i r i o s de P r a v i a . 
l í 
t i ! 
i 
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C U I C U I . A R . - N ú m . 109. 
I.UB S r c s . A ' r n l i l c s i lo l o s p u e -
I. lus i lo us ía | i i i i r i i i i ! Í H , ( ¡ u n n l i a ci-
v i l y l i c n i ú s i l n i i e m l i o i i t i ' s d e mi 
: i u l o r i ( l a i l p r n c c i l i ' i i i n á a v i T i g u m " 
i l p n r u i l e r u (lo C a l i x t o G a r c í a d e 
i W . a l , y u n c a s o d o s e r h a b i d o 
l o mmi i lV - s l a ráu u n ( '«In O ü l i i e r n o 
d f i i r o v i n c i a . L e m '28 do A l n i l d e 
I t í ü j . — C a r l o s de l ' ravia. 
Núrn. 170. 
í " " S p l l a l l a v a c a n l o l a S e c r e t a r i a 
d i ' P a j a r e s do l os O l e r n s , c o n la 
( l y ta i im) a n u a l do 3 . 1 ( 1 0 i's. s a -
t i s IVc l i os d e r m i d í i s i m i n i c i p a l e s , 
do c u y a c a u l i d a d liuuo o h l i g a u i o n 
«I S e c r e t a r i o do p a ^ a r la c o i r o s -
|)( jm!eiii ' ia i j i i o o c u r r a en d i c l . o 
A y u i i t i i m i o i i t n y lus i ; a f l o s d o e s -
c r i t o r i o , siiMiilu l a m i i i o i i d e s u 
c i i c n l a la f n r m a c i u n d e l a m i l l a -
l í i i u i c n l o . 
L n s a s p i r n n l p s á o l l a p r e s e n -
t a r á n s u s s o l i c i t u d e s d o e u m e i i l a -
d a s a l A l c a l d e <!e d i c l i i ) p n o l i l o e n 
e l l é / i u i n o d e t r e i n t a ( l i as s i g u i e n -
l e a i do la i n s e r c i ó n de es to a u i i n -
e i u , p a s a d o e l c u a l s e p r o c e d e r á á 
su p i u v i s i o n c o n s u j e c i ó n a l í \ e a l 
d e c r c l u d e l'.l de O c l u l i r e do 1 8 5 5 
y c i r c u l a r p u l i l i c a i l n on e l L ' u i e l m 
e l i c i - d de e s t a p r u v i n c i a d e 1 . " do 
J u n i o ú i l i m o . l - c o i i •I." de A b r i l 
.de iht'ii).—Carlos de l ' ravia. 
Núm 171 . 
S E C C I O N DI? F O M E N T O . 
Ai j r iaUnra, íudvslria y Comer-
cio — J\'r¡/oeiado I ° 
I l a l l á u d o s o v a c a n t e e n e l d i s -
l i i U i l 'uresl . i l d e e s t a p r o v i n c i a 
u n a [ i laza de g u a r i l a m a y e r d o 
i i i o n l i s , d o t a d a c o n e l s u e l i l o a n u a l 
d e ' ¿ . r ¡ 0 0 r « . , v 1 . 5 0 0 p o r i n d o m -
i n z i i c i a n de c a b a l l o , se a n u n c i a e n 
e M o p e r i ó d i c o o f i c i a l á í i n d e q u e 
Ies a - p ' r a n t e s ¡i la m i s m a d e d u z c a n 
MIS s o l i c i t u M e s d o r n t r i c n l a d a s e n 
i.'ste G n l i i e n i o a l p l a z o do q u i n c e 
d i a s . 
I.IIS c o n d i c i o n e s i |ue l i a n de 
r e u n i r l es i n t e r e s a d o s c o n a r r e g l o 
a l l í e a l d e c r e t o de " i ó d e N o v i o i n -
I n e d e l i S i i ' J , s o n l a s i j ue ¿i c o n t i -
) i u i i c i i i n se e x p n . ' s a u : 
u A i i . A 'o p u e d e n s e r p e i i -
t o s n i g u a r d a s , l os I c a l a n l e s e n m a . 
• ' e i a s , n i l i i s í j i i e c j e r z u n i n d u s t r i a s 
ó posean f a b r i c a s o e s t a l i l e c i m i e n t o 
i le c u a l i p i i e r c l a s e e n q u u h a y a n 
d e ( ! i i ¡p !ca ise p r o d u c t e s do ius 
m i i n l e s , 
A i t. I Í . " K! i f i i a n l a m a y o r ó 
i l e i i i u i i l e ! , l ia dn snl> r n e c e s a n a -
I i i e n l e le ' - r y es i r i b i r . 
A r t . 7 . " K n i e u a l d a d de c i r -
t i a i s t a n c i a s s e r á n p i c f u n l u s p a r a 
l o s e m p l e o s d e g u a r d a s los licen-
c i a d o s e n e l e j é r c i t o . » 
L e ó n M a y o '2 do 1 8 0 5 . — E l 
G o b e r n a d o r , Carlos de l 'ravia. 
Gacel i ilol 20 do A M . — N i u n . 110. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
U I M S T U IS. 
REA L DECRETO. 
En nlfíncion á las cirenns-
lanciiis que concuri'ei)¿en Don 
V.aiuiel de Orovio, Vicepresi-
dente del Congreso de los Ui-
pu lados, 
Vengo en nombrarle Mi-
nistio de Fomento, cuyo cargo 
resulla vacante á consecuencia 
del falladmienlo de 1). Antonio 
Alcalá Galiano 1)110 lo desem-
peñaba. ;' ¡Jado cu Palacio ¡i 
diez y sois de Abril de mil 
ochocientos sesenta y cinco.— 
Kslá rubricado de la Iteal ma-
no.— \ l \ Presidente del Conse-
jo de Ministros, llamón María 
Narvaez. 
M I M S T E I U O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Admlnh lnc ion local. — Negociado 2 . ' 
E n t e r a d a la U o i n a (.|. I). g . ) 
de la e x p o s i c i ó n q u e la d i r i g e n D u u 
J o s é M a r í a d e L o q u e y V i l l a - a l d e a , 
I). F r a n c i s c o l l o d r i g u e z H e r r e r a y 
1). José F r a n c i s c o d e L u q u e , v e -
c i n o s de la c i u d a d do G r a n a d a , s o -
l i c i t a n d o s e r e c o m i e n d e d e ¡ l e a l 
o r d e n á l os A y u n t a m i e n t o s y D i -
p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s l a ' o b r a 
q u e e s t á n p u b l i c a n d o , c o n e l t i t u -
lo d e Recopilación lei/islaliva de 
admiiiislrucion municipal y pro-
vincial; S . M . , r o c o n o c i e m l o d e 
s u m a u t i l i d a d p a r a d i c h a s c o r p o -
r a c i o n e s s u c o n s u l t a ; ha t o n i l l o á 
b i e n a c c e d e r á la . s o l i c i l u d d e l o s 
i n t e r e s a d o s y m a n d a r q u e l os 
A y i i n t i i m i e n l o s y l l i p u t a e i o n e s 
p r o v i n c i a l e s d e l K e i u o , p u e d a n 
a d q u i r i r u n e j e m p l a r de la m i s -
m a , e n c o n c e p t o d e g a s t o p u r a -
m e n t e v o l u n t a r i o , q u e será a b o -
n a d o e n c u e n t a s . D e I t e a l ú n i c o 
lo d i g o á V . S . p a r a s u e e n o c i -
m i e n t o ; e f e c t o s e o r r e s p o u d i e u l e s , 
d e b i e n d o V . S . p u b l i c a r l a 011 e l 
U o l c M i i n l i c i a l i l e l a p r o v i n c i a . 
D i o s g u a r d o a V . S . m u c h o s a í i os . 
. M a d r i d 21 d e A b r i l ( le 1 8 ( 1 5 . — 
G o n z á l e z D r a b o . — S e ñ o r G o b ' j r -
t i a d o r d e la p r o v i n c i a do L e o u . 
D E L A S O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T U A C I O N l ' K l . N C l I ' A ! , 
de Hacienda pública de la provincia 
de León. 
C O N S U M O S . ^Impresiones. 
AÑO ECONÓMICO HE 181)5 Á 18(5(1. 
IHiei/n de condiciones bajo las andes 
se sutnisla en licitticion pñblicn Ins 
imiircsiones y libros iWis / i r i i . fn í /cs 
;JIÍ/7| lo Administiacirni y reeaudit' 
cion de les derechos de cumtmns en 
esla cn}ñt(il pura el año ecotw nico 
de IS-.iü d 18(l(j, ÍVJ/I t i r r ryh a Ins 
wndehs <j prrsopii'Sto (//«• i i í r nn por 
i co'icza, el cnol se forma en confor-
viiilail d lo ilispueslo en el l lrnl ile-
j creto de 2 7 de Febrero de 1^55 é 
/usíritcvioii de l o de Scítembre del 
I mismo año. 
j 1 . ' Se sn lws la en l i c i lac ian i iúbüea 
las i iupresioi ius y l ibros necesarias pa -
ra e l serv ic io de la A d m i i i i s l n i r i o n y 
r i icaudaciuu de los derodius de c o n s u -
mos de esln.capi ta l du raa lu Indo el año 
ec i . i i i in ico de ISBo a ( iü : dichas i i i i p ru -
siones y l ib ios hal l de cjcci i larse cu p a -
pel d i buena cal idad unos y otros, en 
ei de marea doble y común \ con a r re -
\ «lo en un lodo a los luodelas que s e l i a -
i l iurán de uiai i i i iesto eu esla ol ir.uia. r u -
i vas muestras se prosenlaran an t ic ipada-
; n ien le ; asi como las pruebas de les i i u -
i presos, debiendo quedar lodo realizado 
a s iu is luccion de la Adu iuns l rac ion . P a -
ra que en d icha suhasla puedan iu le re -
sarse los (pie les eouveujja hacer p repo-
sic iones a e l l a , se pub l icara el a i iuneio 
en la Caceta de M a d r i d , en el B o l e l i n 
n l ic ia l de la prov inc ia y en los parajes 
púbi iuos de esla cap i la i per medio de 
carteles, con ÍÍO dias de an l ic ipac ion al 
que se señale para la subasta. 
i . ' La subasla sera bajo la base de 
i .169 rs. que in ipor ía e l presnpi ies lo 
refer ido, y no se ad in ih rá |ire|.osi.: iun 
que excei ia de dicha cant idad. 
3 . ' Dicha subasla so celebrará en 
esta capi ta l el d i a i S de .Mayo p róx imo 
¿i las doce en punió de su mañana y le r -
i inmirá ó ¡a lina de la larde en el despa-
cho del S r . Cohernador c iv i l de esla pro-
v inc ia , cuya autor idad presidirá e s l e a d n 
y con asistencia del Admin is l rador , o l ic ia l 
1 . ' I n l t r von lo r y Escr ibano del ramo 
de l iae ien i la . 
i . ' I.as proposiciones que so hagan 
serán en pl iegos cerrados ¡i j i islados es -
I r ic lamenle a l modelo que se estampa 
! a coi i l iuuac.ion de este pl iego de c o u d i -
! c ienes, los (pie se entregaran al Jete que 
1 presida la subasla durante la hora m a r -
cada, el cual los rec ib i rá y dispondrá en 
el aclo (pie se numeren eu el sobre y 
; unan coi re la l ivameule por el Escr ihanó 
: de Hac ienda so¡iim el ór i leu de su p re -
' sen lac ion , e.vi^iendo (pie se rnbr i ip ie la 
1 cubier ta por su porhuior a presencia de 
la J i m i a . 
o . ' A l p l iesn cer rado que i i i c lnya 
proposic ión deberá acouqniriarse el do-
: cu iuc i i l o del depósilo hecho en la Teso -
! rc r ia de esla p rov inc ia como sucursa l 
; de la c i j a de depósilos y por la c a u l i -
; dad de ÍJU0 rs. con la cual se ac red i l a -
rá la capacidad del l ic i ladur eu s e g u r i -
dad del contrato. 
6 . ' l iada la una de !a tarde del (lia 
2¡'i de M a y o p r ó \ i m o que se señala para 
l a s u b a s l a , se precederá á la aper lu ra 
de l"S plumos presenlades, los c i u l c s so 
; leerán j 'vhl icaiuei i te por el órden de n u -
mc rac iou , toMiaudose nola por el a c l u a -
r io ( p u s e pubi ieará después para salis-: 
facción de ios concur rea les . 
" . ' l i i remate quedará adjudicado 
en el ac lo en r.ivor de la pei.-ona c u y a 
proposición haya sido mas sentaifisa cu 
baja de la rmi l id. id presu|i i i i '?lad¡i, p :ro 
s in que cause estado hasta que recaiga 
la aprobación super io r . 
S . ' l ín el caso le resul tar dos ó ::I:'K 
proposiciones ¡s;iir.les se ab r i i á Miia 
nueva y perenlor ia l ie i lac ion verbal é n -
t r e los in lcresados en el las ó sus r e p r e -
senlantes- 'por espacio de D i m i ' iu lov , 
quedándo la subasla en favor del qiie 
haga la pnjposi i i ion mas benc'.ii 'wsn S i 
los po d o r e s i l o . q u ^ e traía renunoiaseo 
á la l ie i lac ion ve rba l , en este caso la 
. luida de subasla declarará el i v u n l e en 
favor de la que so hubiesB piY.v'alado 
pr imero por el órden de pr ior idad en l re 
los empalados. 
• J . " Conc lu ida el acia del remide se. 
devolverán los docmneulos que j u s l i ü -
can el depósilo á lodus los l i d i a d o r e s 
. menos al reinalat i le 
10. Terminado el reñíale, el r ema-
lauto presenlnrá deal ro dei lérn i ino da 
, 18 l loras un l iador ip ie garantice el c u ; n -
| p l i in ien lo del eonl ra lo . 
I 11 Cunip l i i lo esle por el citado 
rematante el expediéntese remi t i rá á ¡a 
corrcspondie. ' i ln aproüacimi de la s u p a -
r i o r i dad , y oblenida y nol i l ieada ip ie sea 
al inleresado o lo r i í a racs le laes rn lu ra de 
l ianza para formalizar el coa l ra lo iL ' t i l i 'o 
j de los S dias .'águienles al de ui i l i l iear le 'a 
1 udjudiencií in deí io i t iva cuyos gastos s e -
rán de su cuen la , pinl iendo dar aqneüa 
en nndál ico, en na|ie! del i i - tado ó eu 
. l incas por la cani i i lad de í HA'i rs ¡u-.--
i contando ei previo depósilo, para que en 
! el caso de que fallase á cnah ju ie i a i l -
las condic iones, pueda ser ejeculado pn,-
la Adiu i i i is t raeion respecto a las mi l i tas 
ó indemui/.acienes a (pie diese lugar . 
| 12 Un el caso de negarse a o tor-
• gar la referida escr i tura ó a p r e w d a r a! 
l iador en el térmuio aiarcai lo, se e n l e n . 
(lera por perdido el depósi lo dé los .iV) 
rs. y su jdo a la rosponsahi id.id en q. i i 
además de esto incurr iese a! lenor de 
i lo proscrito en el art o . ' del i t i 'al d e -
! crelo d e 2 1 de Febrero de I S a i ó Ins -
t rucción de 15 de Set iembre de l in iauw 
año. 
13 . E n caso de fal lar el rematante eu 
lo más mi i i i iuo á lo est ipulado se le i id iá 
por rescindido el eonlra lo de per ju ic io 
del mismo rcmalante, los efectos (le es-
ta declaración serán que se celebre, id 
nuevo remale bajo iguales eondicioi ies 
pagando el p r imer renv.ilaide la düeren-
cia del p r imero a l segundo y qne s.Kis-
taga lamhien aquel los perjuicios pie 
h u i r . T a recibido el citado por la demo-
ra del serv ic io , eu cuyo casóse proce-i;.-
rá eunlra el mismo por la via de ap re -
m io y pmeedimienlo admiu is l ra t i vo de 
quo l i - a lao l a i t . 11 de la l e v d e c o n l a -
h i l i da . l de 20 de Febrero d e ' l S ü l l , con 
cu lera sujeción á lo d isputs lo en la 
in isnia y la renuncia «bsolula de loib-s 
los Cueros y pr iv i legios par t icu lares . 
l í . I.as impresiones y l ibros debe-
rán empezarse a los 0 dias s iguie ides al 
en que se comunique al remídanle la 
aprobación super ior y en l iegarse eu to-
talidad a la Admin is t rac ión princ'qi. i l 
de Hacienda pública s in fal la a lguna 
desde el plazo (pie media entre el l a 
de Jun io é igual (lia de J u l i o pro-
x i m o . E l pago de la cantidad del re-
male se veri l ieará de lina sola vez. des-
pués que el coutral ista lo haya cumpl ido 
a sal is fa iTion de la Adn i ia i s l rae ion , r e -
mo queda cs l ipu lado y prev ia la corre- -
poini ieule consignación de loados po( 
la Dirección general del Tesoro p í iM i ro . 
1 5 . L i s gastos del expedienle de 
subasta serán de ei lenla d e l ' reuia lanle. 
el cua l so enlenderá que renuncia ile.-de 
luego para el objelo é incidencias de 
esle serv ic io lodos los fueros y pr iv i le-
gios par l i c i i la rcs y los de es l ra i iger ia . 
1C E l depósito de que hace refe-
rencia la coi i ihciou ¡ i ' será devuel io al 
remalaule cuando queden entregados l^s 
¡mpresiímes y l i b ros , y uxaminai los (pie 
soim ivs i i l tnrc i in fornu 'S oim \t>> imi.U'Ins 
que iii'iMii!i;iü;\n al referido pr i 'S i ipui 's lo. 
1" Y por úllimu ol ronu lau lo ipu1-
du ohliiMdü .1 .siimiiiHlnii' a la A ' l in i ¡ : i>-
traeiuo ¿i ustn lu exigiese una milad 
im i i id í ' los impresos conl ra lados por la 
mi lad d^l pree.io que prevalezca el» el 
icnia(<'. htíim M do A b r i l de I S I M . — 
José Pero/ . Va ldes . 
Hádelo de proposicio. 
1) , veriotp de ÍÍSUI i¡itit!¡iil, coloriólo 
de) ^iliceo 'le eoiofíeioocá y . le io í ; cinoiuá-
IÍOICC'S que se exigen pnrn hi ¡nljoiliiMríoti 
tMi eúltlici siilinsl:i ilfi los liliros é ioqini-
sirllen pira el Si-rvieio tle lu tvealidíii'-ion 
de los Oci'e,-llüS de consolóos de fSI;! ejpi-
l;pl i'U el año ecoiómieo ile fb'Oíi y {¡(¡, 
alliliieiado eo id liidetlll lie esta (Onvio-
eia de. ... noinero se oliliga á ej'*-
eil!ar dirlia olifa por su r.ueota y earjíO con 
sojei ioM al pliego iíe coiulicioiies y por la 
cauliiiad de etl letra. 
(Fecha y lirina.) 
Se previene la puntual y cxac la f i i rma-
eion de las mal r i cu las do subsidio 
para el año económico i l n ' lSO» á 
(iíi. y se hacen las adverleni-i i is 
convenienles al mejor cu inp l in i ien lo . 
L l o r a d o «I t i e m p o e n que. l os 
S r e s . A l e a l d i ' S do la p r o v i n c i a do 
l i e n p r o o i i d e r á la r n n n a c i o n d e l a s 
i n a t r i e u l a s de s u b s i d i o i n d u s t r i a l y 
d e c o m e r c i o (¡ue l i a n d e i ' í g i i - e n e l 
i ' i i l i a n U ! ¡ m u c u a i i ó m i c o d e 1805 á 
í lü,- la A d m i n i s l r a c i o n \iar mas 
i p i o n n los . ' i n te r io res l e s h a y a h e c h o 
l a s ( i p o r t u n a s p r e v e n c i o n e s p a r a e l 
m a s e x a c t o c u m p l i m i e n t o d o t a n í m -
p o r t a i i t L ' s e r v i i : i o , e o i n o e s t a s no o b s -
t a n t e , se h a y a o b s e r v a d o n e g l i g e n -
c.iu y a b a n d o n o e n s u e j e c u c i ó n , 
m o t i v a n d o m e d i d a s d e r i g o r (]Ud 
es ta o l i c i n a se h a v i s t o p r e c i s a d a 
;\ d i r i g i r c o n t r a a l g u n a s d e d i c h a s 
Jiuloiidades l o c a l e s ; d e s e o s a d e 
e v i t a r á s u s a d n i i n i s l r a d u s v e j a -
c i o n e s d e l a Í n d o l e i n d i c a d a q u e 
so lo e n ú i t i i n o e x t r e m o y e n 
c i i i i i p i i n i i e n l o i le s n s ( f e b e r e s a d o p -
ta p a r a á la voy. e l u d i r la r e s p o n s a -
b i l i d a d q u e e n o t ro c a s o se le e x i -
g i r í a p o r la s u p e r i o r i d a d , les p r e -
v i e n e , q u e i i i i n e d i a t a m e n U i q u e 
l e c i b u n e l p r e s e n t e B i d e t i n o f i c i a l 
se d e d i q u e n s i n l e v a n t a r m a n o á 
l a r e d a c c i ó n de las m a t r i c u l a h q u e 
h a n de s e r f i r p a r a e l c i t a d o p e r i o -
do e c o n ó m i c o , o b s e r v a n d o y a t e -
n i é n d o s e á l a s r e g l a s a n t e r i o r m e n -
te c i r c u / a i l a s y s i g u i e n t e s : 
.Se l o d a c t a r á n d i c h o s d o -
c u m o n t o s c o n a r r e g l o a l m o d e l o 
• . •nen iado en e l B o l c l i n o f i c i a l n ú -
m e r o ( ¡ y (|,.| i l u i Ü de J u n i o de 
1 H ( ¡ 5 , i n c l u y e n d o e n e l l o s p o r e l 
o r d e n de l a i i l ' a s q u e se e x p r e s a 
e n el m i s i n o , l o d o s l o s i i i d u s l i i i i l e s 
q u e pur (.•iiali|iiii;i-a d e los c o n c e p -
tos su j ' tos á o s l a c o n t r i b u c i ó n e j e r -
z a n s u s i n d u a l r i a s e n I d e M a y o 
p r ó x i m o , y a figuren ó no e n la n c -
l u a l y s u s a d i c i o n a l e s , i m p o u i é n -
i l o l e s l os c u o t a s y r e c a i g o s q u e les 
c o r r e s p o n d a n c o n f o r m e á l a s t a r i -
fas v i g e n t e s d e ó d e J u l i o d e 1804 . 
'2 • D e b i e n d o r e g i r d e s d e 1 .• 
d e J u l i o p r ó x i m o V e n i d e r o p a r a 
l os e f e c l n n de la c o n t a l i i l i ' a d p ú -
b l i c a la l " y d e '20 d e l p r o p i o m"S 
y a ñ o ¡ m u , ' d í a l o p a s a d o , l a s c u o t a s 
r e s p e c t i v a s se c o n s i g n a r á n c u las 
m a t i ' ¡ " u l a s e n e s c u d o s , d c c i m a s y 
m i l é s i m a s de e s c u d o e n l u g a r d e 
r e a l e s y c é n t i n i o s d e rea l cu n o 
has ta a q u í se h a h e c h o , c u i i l a u d o 
d e s i m a r l a » e x a c t a m e n t e , y q u e 
Ion l o l a l e s g e n e r a l e s así d e c a d a 
c o u l r i b u y r i i l e c o m o de c a d a l a r i -
fa e n p a r t i c u l a r c o n v e n g a n c o n l o s 
p a r c i a l e s . 
5 ' L a s m a t r i c u l a s se f o r m a -
r á n p o r t r i p l i c a d o , ó lo q u e e s lo 
m i s i n o e l n r i i j i n a i y d o s c o p i a s , y 
no se a d m i t i r , i n i n g u n a c u y o s v a -
l o r e s s e a n m e n o r e s á l os d e l a l i o 
a c t u a l . 
4. ' S i a l g ú n c o n t r i b u y e n t e 
h n h i c r c de c e s a r e n s u i n d u s t r i a , 
a r l e ó p r o f e s u m , p r e s e n t a r á p o r 
d u p l i c a d o p a p o l e t . i e n la q u e c o n s -
te e l d í a d e s d e q u e c e s a , y el A l -
c a l d o d e n t r n d e los o c h o d i a s s i -
g u i e n t e s t r a m i l a r á y r e m i t i r á á e s -
la A i l m i i i i s t r a c i o n e l e x p u i l i i u i t e 
q u e s o b r e e l p a r t i c u l a r se i n s t r u y a , 
c e r l i l i c a n d o b a j o su r e s p o n s a b i l i -
d a d y e n l é r m i n o s c l a r a s y p r e c i s o s 
s i e l i u d u s l r i a l á q u e se r e f i e r e h a 
c e s a d o ó n o . 
5. " A los m a l r i c n l a s a c o m p a -
f i a r á u l o s r e c i b o s t a l o n a r i o s e n n ú -
m e r o i g u a l a l d e c o n t r i h u y e n l e s , 
c u b i e r t o s e n l a f o r m a q u e es lá 
m a n d a d o , y r e s p e c t o á s u s c a o l i -
d a i l e s s e g ú n se p r e v i n o e n la a d -
v e r t e n c i a s e g u n d a . 
O . " C o m o la A d m i n i s t r a c i ó n 
t i ene q u e r e d a d a r u u es tado g e n e -
r a l d e l r e s u l l a d o q u e o f i o z c a l os 
v a l o r e s d e todas las m a l í ¡ c i l l a s 
d e la p r o v i n c i a , c u y o d o c u m o n l o 
n e c e s a r i a m e n t e ha d e r e m i t i r á la 
D i r e c c i ó n ¡ ¡enera l d e C o i i l r i b u u i o -
n e s e n los ú l t i m o s q u i n c e d i a s d e l 
m e s d e J u l i o , es de i m p e r i o s a n e -
oesú la i l q u e ha A l c a l d e s Ja r e m i -
tan n e s l a o l i c i n a a n l e s d e l ó O . d e 
J u n i o ; e n la ¡ n t e l i g e u c i a d e q u e 
c o m o e s l e s e r v i c i o no p u e d e s u f r i r 
d e m o r a se e x i g i r á la m u l t a d o 
5 0 0 r s , á l o s q u e no lo v c r i l i q u e n , 
y so m a n d a r á n c o m i s n m a d u s q u e 
ú s u i 'ds iá l as r e i l a c l e n . 
7." C o m o i i l e u d i d o e l i l c . i n r -
r o l l o q u c l ia t o m a d o la ¡ u d u s t n a y 
e l c o m e r c i o , es d e e s p e r a r a u m e n -
to e n l o s v a l o r e s de es la c o n t r i b u -
c i ó n , la A d m i n i s l r a c i o n su p r o m e -
to de l ce lo d e l os S í e s . A l c a l d e s 
q u e las r e p e l i d a s m a t r i c u l a s n o de -
f r a i i d a r í i i i s u s e s p e r a n z a s , y q u e 
a l e f u c l o v i g i l a r á n 6 i n s c r i b i r á n e n 
e l l a s l e d a s las i u d u s l r i a s , a r t e s y 
o f i c i o s q u e se e j e r z a n e n s u s ( l is-
I r í t í i s m u n i c i p a l e s , p u e s s¡ d o l a 
c o i n p r o h a e i o n q u e p o r m e d i o d e 
u n a e s c r u p u l o s a y c o n c i e n z u d a 
i n v e s t i g a c i ó n q u e tengo a c o r d a d o 
p r a c t i c a r s i m u l t á n e a m e n t e e n c a d a 
p a r t i d o , r e s u l t a r e o c u l t a c i ó n ó f a l -
s e d a d e n e l l a s , l es e x i g i r é la r e s -
p o n s a b i l i d a d d e q u e a p a r e z c a n 
m e r e c e d o r e s s i n c o n s - d e r a e i ' ! : ! d e 
n i n g ú n g é u e i o . P o r lo . :¡ i ' - ' i i 
peca d e d i c h a s a u l o r i i b i d e s l o . ' a l e s , 
; la e v i l a r a o el d i s g u s l n q u e s t o n i n r u 
i l i e n e e n i i - i i n l u medidas d i : r i g o r , 
I l a n í o m a s s e n s ü i i o en este s e r v i . 
i c i u , ciMiitn q u e t a m l j i e n ¡ i lc .n iü i ] 
á los m I n s i r i ó l e s , q u e por e v a d i r -
j se á v o c e s de.i pa»o d e s ú s l e g i l i -
j m a s c u n t a s , i n c u i i'en y se. les o b l i -
j ga á s u f r i r e l d u p l o en p e n a d e 
j s u d e s a c i e r l n ; s i b i e n no d u d o q u e 
e n e s l e s e r v i c i o , e o m o e n o t r o s , se 
I c o n d i i i ' i r á n con toda i m p a r c i a i i -
i i l i u l , t en ie i i lo p r e s e n t e s l os a r l i e i t 
| los d e s d e e l 1 5 a l de l Ü e . i l d o -
i c r . - l o d e - 2 0 de O c t u b r e de 1S .V2 
f para no pf. '/ ' fud/ívir a li'.s c iw t i ' i i . -n -
j y e u t e s n i a l ' l ' e s o r o c o m o es tá cu 
: s u d e b e r . L e ó n ' i r ! de A b r i l d e 
I S Í M . — l o s é P é r e z V a l J c s . 
D l i L O S A Y U N T A M I E N l ' O S . 
Alcaldía coiislHueloiial de 
Acnai i ) . 
Cnncluiiki lu reolilirauion 
del itiiiilíiii'itniiuiili) I|ÍISÍ im lio 
servir ile baso pura la .iei'i'a'.iin 
tlu la fontpüjiicidii len-ilopiai 
del año económico de 18í).'> al 
18fi(¡, se halla cspiiesto al pú-
blico cu la S iCi'elnría de este 
Áyuoliuiiiiiiilo pop espacio de 
10 dias deride la inseirifdi e» 
el Uoleliit olicial de la provin-
cia, pai'a (¡tic lodos los coiilri-
Ijuyeolos lio esle inimicipio y 
forasleros puedan concui pir á 
reclamar de agravios si los 
consideran, pites pasado dicho 
lérmino no se les oirá reclu-
tnacion almilla. Acevedo y Abril 
f i de IS í la .— El Alcalde, Pa-
tricio Cañón. 
El Alcalde,, Barlolomé Fernan-
dez.—El Secreliino, (Ire^orio 
Pérez. 
Alcaldh mintitHcwnal de 
Cuuub, los. 
Teraiinados los trabajfw de, 
IÍI irrlilícs.-so» i'1'! amill-'ra -
¡f-ietil» de esL'í \ i 'üi tamiei i i 'L 
base del i ' e p a i ' i ü m i ' n l o lie la 
(.•oj)lr¡!)i!í-ii>Ji lerK'.oriftl <j:if ha 
de pi'ai.'lieai'r-.e paiM e! ní:i> I ÍWI -
iviniico de 1 " f i í i á 1 sr-f>, se 
proviene á [ii.los i o s lei 'n.U' -
ideóles del mis¡L',ü, ijue a piel 
docüüieiiio pene.aiiee.'i'.i a ! pu 
blieo por el ierr.iiiin de IH-ISH 
dias en la SecrehnVv de la c i i r -
pnnieion, d e s j U K ' s dt1 l;i !!>:.!•:•• 
cion de esle anun i ' i o en e! V. -, -
¡clin olicial , b h }•."••••- i i tda, tm -
r a (¡ne l o s ipie se (.•rcin nera-
viítdus presetií.'-ii sns rec'aiin -
ciones en a(¡::eil.'i ftíi-iBa. • 
( i o s i o s enai-'s sin (¡ne I'! '.".".'i 
fi-pien, les -vn-ará (o-l i \v-v-
jiiiti-). Cacabe'os V - i de Abri l 
de l 8 ü 5 . = A g ' . i s l i u Loiie/,. 
A Icaldia constitucional de 
Cea. 
Ilapo sal)-"r: (¡lie termina-
da la recliücacion del amilla-
ramienlo de riqueza (¡ne lia de 
servir de base ¡d reparli/nieiilo 
de la conlribtieion lerrilorial 
correspondienle al año econó-
mico de 18i;;> á 1800, se ba-
ilará de inaiiilieslo en las Salas 
consisloriales de esla villa por 
el término de diez dias desde 
la publicación del présenle atiiin-
cio en el Bolelin olicial de k 
provincia, para que durante 
ellos puedan los eonlribtiyentes 
hacer las reclamaciones que 
crean oporlunas, pues pasado 
dicho término no serán oidos. 
Cea y Abril 2 í de 1 8 6 Ü . — 
Alca/din mnsliliiciona! de 
Yalverde del Camino. 
P a r a q u e \t J u n t a p e r i c i n ! de. 
este A y u i i b i u i e n l n p u e i l n fonnar 
Ci iu e x i u t i t u d e l i ' e p a c t i m i e n ' . i d-i 
la c o u l r i b u i . ' i o n lervii.iiri.il e n id 
a n o e c o i i ó m i i u i de l á i i , " » , ! 18!'IÍ 'I. s i 
l u c e s a b e r á l e d o s l os en , ' t r ibu- , 
v e n t o s q u e p o s e a n l i n c a s niste.Ms 
ó l ü b a ñ a s , ó pe r i l i e n res - las y fu-
ros c u e s l e ( i m i i i r i p i o , se o y e n l e -
c l i im . i c i o i i L ' s de a g r a v i o y .'sl.-i iá de 
m a n i l i e s l o la r i q u e x a q n e c i d ' . m » ' » 
p o s e e , en lu S e c r e l a r i i i d e l m s iu - i 
p o r e l t e r m i n o de ( p u n c e d i - i s , n 
c o n t a r d e s d e la i n s e r c i ó n e n e l Ü- i -
Ic.tm o l i c i a l de la p r n v i n c i i , p a -
s a d o d i c h o pla/.o no se rán m i l is 
n i m e n o s e s t i m a d a s rot . - lamaciot i 
a l g u n a , p a r á n d o l e s e l p e i j u i c i o M n e 
h a c a l u g a r . V a l v e i d e de l C i n i i n n 
U d e A b r i l de S S ü j . — N i c o l á s 
S a n i o s . 
Ahdd in constitucional de 
/../ /-O.'ÍI de O'onlon. 
E l d i a o t d e l c o r r i e n t e á l a s 
doce de s u m a f u n a , l o u d r á l u g a r 
In su l ias - ta y r c m a l c do ! a ' o b r o d e 
la ci isa-.esti iülD de G i - m s en u s l e 
m u n i r i j i i u , l i a j u u l p i m í o y c o i u l i -
(Muucsi|iii! L'sl.in 'm d ü niRiiilieslo e n 
l a í í i in consi.- loi ' ia l do e s t a v i l l a . 
Q u i e n (iviisii'ie i i A c r p s o r s c en l a 
Miliasln s i ; j i r e s e n t a i á IMI d i e b n s a -
la y l l u r a f i ' í i a l a d a , uno se r o m a -
tara un el m a s v p n l a j i i s o ¡ m s l n r . 
i l ' o l a d e O u n l o n M a y o i." de 1 8 0 5 . 
— E l A l t a l d c , l ' i ' t l r o A l v n r e z C a m -
p a r — E l S u c r u l u r i o , M a n u e l l l u -
iif< s C i s l a i i o n . 
O E L O S J U Z ( J , l l ) ! J S . 
J ) . Juan C n s a n o M , Juez de p r i -
mera instancia ¡le VWufranca 
del. Hmzo y su pa r l i i l o j m l i -
vial e l e 
i ' n r ni p r e s e n t e ( i r i m e r e d i c t o 
,e. i lo v i'ii>|Ki'/.i) ¡i l u d u s l os i | i ie se 
-Cii'au i'iin d e r e i l i n l i n ju c i ¡a l ( | i i i e ra 
.i e e p l u íi la herencia i|ne dejó 
. I i ian S á n c h e z , v c o i n o i|Ue l'iió d e l 
piu'hlu ile D u r l i i a , inu i i ic i [> i i i diM 
V a l i e d e F i i . i j ü e i l n , i|iie ( ' ¡ j e re i l n r i i n 
ilenli'O de t r e m í a u i a s contados 
•desde la l i jauion, pov depemlencia 
.de l j n i n o de a h - i r l e s l a l o i|ne e s l o y 
;Siislanciaiidu a tcxlimuiiio d e l i n -
r i a s c r i l o oí i ^ ' i i i a i i u . D a d o en V i l l a -
l ' t anca de l U i e i / . n A b r i l v e i i i l e y 
seir. de m i i u c l i u e i c i i t u s seseitt-a y 
. e i n e o . — J u a n Cas : i ih : va K l u r i -
¿ ¡ i n a r i o , F r a n c i s c o l ' o l A n i l i a s c a s a s . 
P e r o l p r e s e n t e . ú ; l i m o e i l i e t o 
l i a g o n i r t e n e : u n e !a l i a n z a I n p o -
• leca r ia d a i l a por I). Ü , , r i ó l o n é K e r -
i ia ¡ id i -z, H ' ^ i f í i a d o r i le la p r o p i o -
i l a d q u i ' f ué d e es te p a r t i d o , se c a n -
.ce la r . i t r a n s r i i r i i d o (|ue sea e l d i a 
d o c e de O c l n b r e de l e o r r i e o t e u ñ o 
e i : i i n e c o n c l u y e n l os t r e s , e s t a b l e -
c i d o s en e l a r t i c u l o t r e s c i e n t o s s e i s 
•ile la n u e v a ley h i p o t e e n r i j , | ) u e s -
l o i | ue co i i i e i i y . anm ¡i c o r r e r en 
d o c e d e O c t u b r e d e m i l o c h o c i e n -
t o s s e s e n t a y d o s e n q u e cesó d e 
' J i c g i s l r a d o r p o r h a b e r f a l l e c i d o . 
Y v a n e l o b j e t o do q u e l lc '0rueá 
n o t i c i a do t o d o s p o r s i a l g u n a a c -
l i o o t n v i e r e n q u e e g e i c i l a r , se b a -
t e p i i h ü c o á l os e f e c t o s de d e r e -
i h n . D a d o en V i l l a l V a u c a d e l U i e r -
Zo A b r i l v e i n t e y s e i s de m i l o c h o -
c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o . — J u a n 
C . a s a n o v a , — l i l S e c v e l a i i o d e tío-
b i e i n o , F r a n c i s c o l ' o l A n i b a s c a s . 
SE LAS OI'IUMAS VK IICSMIOUTIUCION. 
C O M I S I O N P I U N C I P A L 
: PíYcsTAS DEÜIKSKS n.iaOfMlES 
UE LA I'IIOYISCIA. 
Relación de las adjudicaciones 
expedidas por la Jvnlu supe-
- A 
r inrt le Venias en sesión de I I 
</ e/ ucl nal. 
RI.MAIF. LE 1:2 ni: raiiii:i\o. 
E s c r i b a n o , D. E n r i q u e l ' a -n i a l D i e i . 
l ' n a I r ' r e d a d e n S a e e h o r e s y 
S a n C i p r i a n o , de la ( a d r j f i a t a i l e 
S . I s i d r o , m ' i n i . 1 4 8 7 de l i n v e n l a -
l i o , r e m a l a d a p o r I) . 5 i a e u e i ( J u -
l u í a , v e c i n o d e S a e c h o r e s . e n 
' 2 8 . 0 5 0 r e a l e s . 
O l í a i d . e n (ün-zas d e A r r i b a , 
de. la m i s i l , » c o l e g i a l a , n í i m . 1 5 4 
d e l i i i v e i t l a i ' i u , r e m a t a d a peí ' l 'o -
r i b i n ( i a r n i a , v e c i n o de V a l v e n l e , 
e n A ' l ( , 0 0 . 
U n a i d . e n C a r r i z a l y T a r a n b 
l i a , d ' - la r e e l o r i a deí p r i í j o n o , n ú -
HUMO 1 .i>r!(J . d e l inviMiliivi", l e m a -
l a d a p o r I). V » i i . - m o J o l i s , d e 
L e n n , en 2o .ZOO. 
Ote:1 i d . e n " i i l a r r a l t V , do s u 
f a l u i e a , e ú m . 2 1 0 de l i n v e n l a i i o , 
r e n i a l n d a p o r I J . M a n u e l H o u n l 'o, 
en T.TirO. | 
| U n t e r r e n o en A r l - n í , de s i l j 
; l i o s p i l a l , n ú i n . ( i . f : 0 7 d e i n v n í a -
' r i o , r í m a l a n po i D A n l o l m ( b n i -
z a l i v . , e n I ' l ü . 
í 1!» p i a d » e n C . i i b i l l a s , d i d b u s -
; p d a l de A l b a s , i n ' i i n . l i S O X d e l 
; i i . v e n l a r i n , p ' i i i a l a d o por ¡ I . ( l a v o -
¡ l a n o de la P í t e n l e , i n 51. 
; U c a c a s a e n V a l de S P e d r o . 
I d e l { • ' fne rn lo d'1 K f - ' n i z a , i i ú n i e i o 
' i . V i l d e l o h l a n o , l e n i a l a d a 
p o r l ) . A i , S " l i n " I! ii l i a d o , en í ) i í ) . 
U n e s s o l a r e s de r;is:i e n S a h a -
g u : i , de la c o f r a d í a d e la C r u z , i ,ú-
u n ro ü l i t t d e l i n v e n t a r i n r c i n a i a -
d u s por l í . , l o s ó C o r n i l , e n ü . O í l l ) . 
l i i . a be l e d a d en V i l l a s a h n n e -
g o , de la c u l i ^ i a l a de í". I s i d r o , 
n í i n t . '2.0\!iS de l i i i v e n i a r i o , l e m a -
la . l a p o r ! ) . l ' a l b i i i o N u f i z , e n 
0 0 . ( 0 0 . 
( J i l a i d . en V i l l i u u e r , de la 
f á b r i c a d e S . . ¡ ¡ far lm d e l . r o u , rn'i-
m e r o 4 0 . 8 1 ) 5 de l i i i v e . u l a r i o , r." 
i n a l a d a pnt e l n i i s n i o , e n 5 5 . ( ' 0 0 , 
O t r a i d . en ( l a m p o y S a u U i i a -
ñ e z , d e l c o n v e n t o de ü e c o l e l a s do 
L e ó n , i i ú m . 5 . 0 1 0 de l i n v e n t a r i o , 
V c m a U d n | i i i r 1). U e i n e n U L i a 
m a s , e n T . ü ü O . 
O t r a i d . en A r d o n e i n o , d e la 
c a t e d r a l d e L e ó n , i i ú i n . í i ' i O d e l 
i u v e i i l a r i o , r e m a t a d a pu r 1). B l a s 
l í o d r i j , ' ! ! ! ' / . , e n l ' i . O U U . 
( J i r a i d . e n C h o z a s de A h a j o , 
d e l a s C a l a l i n a s d e L e ó n , M / m e i o 
U . ü t i ü d e l i n r e u t a r i u , r e m a t a d a 
p o r I ) . J o s ó L ó p e z , e n ( i . 0 7 0 . 
l i n a t i e r r a en V a l l e , de l c o n -
v e n t o d e la ( l o i i c e p c i o n d e L e ó n , 
n ú m . 43.217• d e l i n v e n l a i i u , r e -
m a t i n l n p o r I ) . K a i u i r o I l o b l e s , c u 
1 . 0 0 0 . 
U n a h e r e d a d e n i d . , d e la 
i g l e s i a d e l M c i c n d t , n ú m . 4 5 . S O I ) 
d e l ¡ ' . . ven tano , r e m a t a d a p o r d o n 
L o r e n z o A l v a i e z en 2 . 4 " 2 0 . 
O l í a i d . e n . M a r i a l h o , d e l C a -
b i l d o c a t e d r a l d e L e ó n , n ú m e r o 
4 5 , 8 9 2 d e l i n v e i ü a r i o , r e m a U d a 
p e r M . i n i i . d M a i l i n e y , e n l 8 . í - . " 0 . . 
U n q u i ñ ó n e n V i i l a l ' i e c h , , d e j 
l a s l ' a ! i d i i i a s de L e ó n , n ú n i e r n 
4 5 S O S d e l ¡ i i r e o l a r i i i , r e i i i i ua i l t ) 
p n r .Maree l i i iM M i a r e s , e n K i . i l ! . 
l ' n a b e r e d a d e n VtH . 'C i n l n d e , 
d e s u l ' i i l i i i c a , . n ú m . 4 . 5 I f ¡ .i<d i n -
v e n t a r l o , l e m a t a d a p o r U . i i u i i a -
no i l " l P o z o , en ¡ ¡ L O C O . 
O l r a i d . en V i l l i o i r e r , d e su 
f a l n i c a n ú m . 8 5 0 de l d e l i i . v n l a -
r i o , r e m a t a d a pu l ' I). C a l l o s l í o * 
r o n . en I 7 . / O í l 
O l r a i d . en ( l a r b a j a l . de s u 
' IV ihr iea , n ú m . 1 9 5 d e l i n v . ' i i l a r i o , 
v e n i n t u d a j ior l ) . I s i d o r o V . - ^ a , e n 
1 0 . 0 5 0 
O l r a i d . en I V d i e p o s , de S a i . i l -
K s p i r i l l l S d e H u e d a . i ' i i i i l " i ' o 2 1 5 5 
di.d i n v e n i d l o , r e i n a l a i ' n p o r F e l i -
pe S a n t a M a r t a , e n 0 . 4 0 0 
O l í a i d , en l l a m p o y S a n l i b a -
f ie/ . , do la c o l e o i a t a de S . I s i d r o , 
n ú m . IT" ) d e l u . v e e t a n e , m n a ' . a -
da por A n t o n i o L i m n a s , e n S O'-. í ) . 
U n ¡ n a d o en ( . a m p o , d e ía m i s - | 
nía e o l e j i i a l a , n i n u . 1 7 8 d e l ^ i u - | 
v e n l i i r i o , l e o i a l a i i o p u r I l n -o i , F e i - j 
n a n d e z , en 0 O r . O . 
U n a h e i e e a d en V i l l a p a . l i e i : i a , | 
de la M i l l a e p i s c o p a l , i . i i . n . 1.5811 
de l i o v e l H a l ' l o , vi l l l . d a d ' i p o r i ' .us-
t a q u í n T a s c o n , e n l i i O i i O . 
O t r a i d . en U n z o m l l a , de la 
r o l e g m l a de .S . l » ¡ d i n , n ú m . ' l ' io 
d e l m v e n l a r i o , n m a t a d a po r V i -
c e n t e A t l e r , en ' l . l j . ' O . 
O t r a i d . en V i l l a m a y o : ' . de la 
l a l i r i c i d e S a n M a r c e l o , n ú m e r o 
4 2 5 d e l i n v e n V i i i o , r e m a t a i l a p o r 
J o a i | u i i i de A l l e r , en l . i O O . 
L o q ^ i e se a e u n c i a p o r s i l os 
i n t e r e s a d o s q u i s i e r a n h a c e r e l p a -
m i s i u e s p e r a ' - la n o l i l i c a c i o n j u d i -
c i a l . L e ó n U ) de A b r i l de 1 8 0 5 . 
I S i c u r d o M o r a V a r o n u . 
A K U N C I O S O F I C I A L K S . 
Escuela especial de Administra-
ción militar. 
E l K x i ' i u o . S r . D i r e c t o r g e n e -
r a l . e l C u e r p o e n 7 d e l a c t u a l m e 
ha t r i i s l a d a d o la H e a l ó r d e n l ' rcha 
5 d e l m i s m o , p o r l a q u e S . M , 
e n v i r t u d (lo l a s r a z o n e s e x p u e s t a s 
p o r d i c h o s u p e r i o r J e f e , I n t e n i d o 
p o r c u n v e n i c u t e n i a n d a r se s u s -
p e n d a la p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a á 
e x á m e n e s d e i n g r e s o e n esto E s -
c u e l a . L o q u e se i i n u n c i a a l p ú -
b l i c o p a r a l o s e l e c t o s o p o r l u n o s . 
M a d r i d 28 d e A b r i l d e 1 8 ' i 5 . 
— P . A. , e l s e g t m d u J e f e , José J o 
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